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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata  kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 









 ‘’Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar’’ 
(QS. Albaqarah : 153) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
(QS Al-Insyirah : 6) 
Ilmu menunjukan kebenaran akal, maka barang siapa yang 
berakal, niscaya dia berilmu 
(Sayyidina Ali bin Abi Tholib) 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang 
boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. 
(Ibu Kartini) 
‘’Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi 
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orang-orang yang pernah di hatiku iska,fitri,nana,tiwi,erna dari dulu sampai 
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lebih dewasa dan penyemangatku untuk memahami arti pentingnya hidup ini, tangis, 
canda gurau kalian sampai kapanpun akan selalu ku simpan dalam ingatanku. 
 Pembimbingku 
Terima kasih ditengah kesibukannya mau meluangkan waktu  untuk memberikan 
bimbingan, nasehat, petunjuk dan motivasi. 
 Sahabat-sahabatku 
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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI CAMPURAN 
MEDIA TANAM TERHADAP KECEPATAN WAKTU TUMBUH  JAMUR 
TIRAM PUTIH  (Pleurotus ostreatus)”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Biologi. 
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untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari 
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mempersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
dengan segala kerendahan hati, kepada: 
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 Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah jamur kayu yang tumbuh 
berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah 
yang tumbuh menyerupai kulit kerang (tiram). Pertumbuhan jamur 
membutuhkan waktu yang sangat bervariasi, untuk jamur tiram putih rata-rata 
dari pembibitan sampai dengan pemanenan membutuhkan waktu 60 hari atau 
sekitar 2 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan ampas 
tahu dapat menambah kecepatan waktu tumbuh jamur tiram putih. Metode 
penelitian rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari satu factor yaitu 
pemberian ampas tahu dengan 5 taraf perlakuan dan 5 ulangan, yaitu pemberian 
ampas tahu 50 gram (E1), 100 gram (E2), 150 gram (E3), 200 gram (E4) pada media 
tanam I kg, dan E0 yaitu media tanam tanpa ampas tahu. Analisis data yang 
digunakan adalah Anava satu Jalur dan dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil 
penelitian menunjukkan waktu tumbuh jamur tiram putih pada perlakuan E0 60 
hari, E1 58 hari, E2  47,4 hari, E3 59,2 hari, E4 59,4 hari. Rata-rata waktu tercepat 
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram putih yaitu 47,4 hari 
(perlakuan E2). Sedangkan rata-rata jumlah badan buah jamur tiram putih pada 
perlakuan E0 15,2 buah, E1 16,2 buah, E2  19, E3 16,2 buah, E4 16 buah. Rata-rata 
jumlah badan buah terbanyak yaitu 19 buah (perlakuan E2). Sedangkan rata-rata 
berat segar jamur tiram putih pada perlakuan E0 62,4 gram, E1 69 gram, E2  85,4 
gram, E3 70 gram, E4 64,6 gram. Rata-rata berat segar tertinggi yaitu 47,4 hari 
(perlakuan E2). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ampas tahu pada media 
tanam serbuk kayu dapat mempercepat pertumbuhan jamur tiram putih. 
Pemberian ampas tahu yang paling efektif untuk mempercepat waktu 
pertumbuhan jamur tiram putih adalah 100 gram pada media tanam 1 kilogram 
(perlakuan E2). 
 
Kata kunci : Jamur Tiram Putih, Ampas Tahu. 
 
